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Après une période d'années plutôt mai-
gres, voici que les ouvrages (les thèses 
mises de côté) en langue française consa-
crés à la géomorphologie refont surface. 
Cela est de bon augure et permet de pen-
ser que nos cousins ont compris le danger 
de laisser les ouvrages de langue anglaise 
envahir le marché. Il reste maintenant à 
éliminer ce fameux complexe qui incite à 
publier en anglais avec l'illusion d'être lu 
davantage et d'être reconnu. Dans cette 
optique, il est intéressant de constater 
qu'après avoir été leurrés pendant plusieurs 
années, bon nombre de chercheurs revien-
nent à leur langue maternelle, ce qui per-
met à la communauté francophone de les 
lire plus facilement et d'acquérir en même 
temps le vocabulaire et le style d'une des 
grandes langues modernes. 
Parmi les ouvrages parus récemment, 
Les régions de socle mérite d'être signalé. 
Il s'agit d'un collectif (15 auteurs), sous la 
direction de personnalités respectées dans 
le domaine, résumant les travaux réalisés 
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par l'Ecole française de géomorphologie, 
au cours des dernières décennies. 
L'ouvrage est divisé en trois parties com-
prenant chacune trois chapitres ; il contient 
de plus une introduction, une conclusion et 
une bibliographie générale. La première par-
tie traite de la géométrie des formes et du 
rôle de la structure. Les trois chapitres par-
lent successivement des aplanissements 
(Godard et Simon-Coinçon), des unités 
morpho-structurales allant de l'étagement 
des formes à la nature des abrupts 
(Lagasquie, Lageat et Peulvast) et des for-
mes structurales dérivées (Lageat). 
La deuxième partie est consacrée à la 
météorisation des roches de socle et des 
formations superficielles associées. La pre-
mière contribution (Lagasquie et Lageat) 
discute du potentiel d'inégale résistance des 
roches ; la seconde (Lageat et Lagasquie) 
parle de la météorisation chimique et des 
manteaux d'altérites, alors que la troisième 
(André et Etlicher) examine la météorisation 
mécanique et les formations superficielles 
liées au froid. 
Dans la troisième partie portant sur la 
differentiation zonale des régions de socle, 
il est question des socles tropicaux (Lageat), 
des socles des hautes latitudes (André et 
Peulvast) et des socles des moyennes lati-
tudes (Bernard-Allée et Valadas). 
Cet ouvrage d'aspect modeste et d'un 
prix acceptable, compte tenu de la qualité 
de l'édition, contient des données abon-
dantes et des idées intéressantes. Il cons-
titue un compte rendu sommaire mais hon-
nête des acquis des trois dernières décen-
nies. En effet, sont mentionnés dans la 
bibliographie générale et les références des 
divers chapitres une quarantaine de thèses 
de doctorat d'État, une vingtaine de thèses 
de doctorat de troisième cycle et une di-
zaine de mémoires de maîtrise, la grande 
majorité consacrée à un aspect ou l'autre 
de la géomorphologie des socles (boucliers 
et massifs anciens confondus). Il était temps 
d'étaler tout ce savoir et d'en faire profiter 
la communauté francophone, en particulier 
celle hors métropole. 
La morphologie des socles se révèle 
fort complexe, car elle résulte de plusieurs 
composantes : nature des roches, struc-
ture et tectonique, influences climatiques, 
héritages divers auxquels il convient d'ajou-
ter la notion temps-espace. Les paysages 
caractérisant les régions de socles sont 
donc fort variés ; leur compréhension et 
leur explication demeurent une tâche diffi-
cile même pour des spécialistes avertis. 
Néanmoins, les progrès encourageants faits 
par les disciples de l'École française de 
géomorphologie, sur les traces de Pierre 
Birot, permettent une meilleure lecture des 
paysages propres aux socles sous les dif-
férentes latitudes. Il faut donc poursuivre 
cet effort et profiter de cette lancée pour 
regagner le terrain perdu faute de visibilité. 
L'ouvrage s'adresse plutôt aux étudiants 
diplômés et aux professionnels. À défaut 
de l'acquérir, on le lira avec intérêt et profit. 
Jean-Claude DIONNE 
Université Laval 
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